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Nilai tukar ditentukan oleh keleluasaan permintaan dan penawaran setelah 
penerapan sistem nilai tukar mengambang bebas. Hal ini membuat nilai tukar sulit 
untuk diprediksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fundamental 
makroekonomi, non fundamental ekonomi dan news pada perubahan nilai tukar 
rupiah terhadap dolar AS dan euro dalam jangka pendek dan jangka panjang. Data 
yang digunakan adalah data sekunder bulanan mulai Januari 1999 sampai dengan 
Desember 2016. Model yang digunakan adalah model dinamik ECM. Berdasarkan 
hasil analisis kointegrasi dan ECM menyebutkan bahwa dalam jangka pendek 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan euro dipengaruhi oleh pemilu, news 
jumlah uang beredar dan inflasi. Sementara itu, dalam jangka panjang  nilai tukar 
rupiah terhadap dolar AS dan euro dipengaruhi oleh pemilu, news jumlah uang 
beredar, harga saham dan inflasi. Koefisien determinasi dari jangka pendek lebih 
kecil dibanding jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka 
panjang, variabel independen yakni faktor fundamental, non fundamental dan 
news dapat lebih menjelaskan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan euro. Oleh 
sebab itu,  penetapan kebijakan moneter khususnya inflasi, suku bunga dan berita 
tentang ekspektasi indikator moneter juga perlu diperhatikan. Selain itu kestabilan 
politik perlu diciptakan untuk menstabilkan fluktuasi nilai tukar rupiah. 
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Exchange rate is fully determined by the flexibility of demand and supply after 
applied freely floating exchange rate system, this makes exchange rate difficult to 
predict. This study aims to see the role of macroeconomic fundamentals, non-
economic fundamental and news in explaining changes in rupiah exchange rate 
against US dollar and euro in the short and long term. This paper used monthly 
data from January 1999 to December 2016. This paper uses dynamic model 
(ECM). Based on the results of cointegration analysis and ECM stated that in the 
short term, the rupiah exchange rate against US dollar and euro is influenced by 
election, news of money supply and inflation. Meanwhile in the long term, the 
rupiah exchange rate against US dollar and euro is influenced by election, news 
of money supply, stock price and inflation. Coefficient determination from the 
short term is smaller than the long term. This indicates that in the long run, the 
dependent variable is moreable explain the variation of the dependent variable 
(exchange rate). Therefore, the determination of monetary policy, especially 
inflation, interest rate and news on expectations of monetary indicators also need 
to be considered, in addition to political stability needs to be created in order to 
stabilize fluctuations in the rupiah exchange rate. 
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